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As China’s outstanding traditional arts style, the traditional opera is the national 
culture of excellence and priceless heritage that cannot be regenerated. However, it is 
faced with tremendous challenges in the times of commercialization that is centered 
on market economy. How to protect the splendid national traditional culture? The 
comprehensive legal protection mode is in agreement with the status quo of the 
protection of traditional opera within the context of market economy and should be 
the ideal choice. 
This paper bases itself on the necessity and reality of the protection of traditional 
opera, draws on experiences from foreign legislation, national or international，
expounds the present situation, difficulties and relevant basic legal theories and brings 
forward legal protection mode，with the hope that the traditional opera can exist and 
prosper in a healthy modern legal environment. 
The paper, except the preface and conclusion, is divided into 4 chapters as 
follows: 
Chapter1,entitled “Analysis of basic properties of the traditional opera”, proceeds 
from the introduction of the concept and characteristics of traditional opera, and then 
conducts comparison with similar concepts to define basic properties of traditional 
opera and, meanwhile, to lay a solid foundation for the following chapters. 
Chapter2,entitled “Status quo of the legal protection of traditional opera in 
China”, centers on the necessity and value of the protection of traditional opera and 
investigates the status quo of the protection of traditional opera in China with the 
focus on issues concerning protection locality. 
Chapter3, entitled “Analysis of useful experiences of foreign legislation and 
international convention regarding the protection of traditional opera for reference”, 
engages in analysis of national or international legislation and its useful experiences 
that can be drawn on by China in its protection of traditional opera. 
Chapter4,entitled “The choice of mode and design of system for the legal 
protection of traditional opera”, is the major part of the paper, which first justifies of 
the choice of comprehensive legal protection mode, then turns to specific situations to 














opera and finally arrives at the conclusion that it is reasonable to adopt comprehensive 
legal protection mode. 
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第一章  传统戏曲的基本属性分析 
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